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ITPI1)lEBI1 KOJI1 CE O)lHOCE HA QOBEKOBE OCOEI1HE
Y rOBOPY OKOJII1HE JIEEAHA
DpH,nCBH jyacnosiopascxor rosopa KOjH ce O.LlHOCC sa lJOBCKa K,1aCI1<pHKoBaHH cy
y OBOM pa.LJ.Y y .nBC rpyne y 3aBHCHOCTI1 OLl HalJHHa na KOjH npC.LJ.CTaBHHlll1 OBC rOBopHC
aajenanuc KBa,1HqH1Kyjy osaj ccrMCHT jC3HlJKC CTBapHOCTH. PC3YJITaTH CCMaHTHlJKC aHa-
J1Inc HaBO.LJ.C aa 3aKJbYlJaK .LJ.a jy)KHOMOpaBCKH rOBOp HMa WHpOKy JICne3Y npnnesa nera-
THBHe xouorauaje BC3aHl1X sa JIHlJHe OC0611HC. Mnore npH,nCBCKC JlCKCCMC KojHMa CC
l1CTHlJY oc06HHe lJOBCKa Bl1COKO cy cneunjannsoaane, cyxeanx CCMaHTl1lJKHX norsa, a
Cal\lHM THM 11 fipojanje y nopeheisy ca CTaH.LJ.apLlHHM cpnCKHM jC3HKOM.
Ilpanescxe nCKCeMe jyacaovopaacxor roaopa (nyHKT OKOmfHe JIe6aHa) sa
osna-raaarse oc06HHa tIOBeKa aaanasnpahy na Y30PKY O,ll 185 OBaKBHX nCKCHtIKHX
jenamrua.'
ITpH,lleBC H3 rnrstre xaprorexe cpasnana caM ca PetIHHKOM neCKOBatIKOr
rosopa Bpaae MHTpOBHoa2 (cxpaheno: PJI) H PetIHHKOM CAHY on 1. no 14.
TOMa3 (cxpaheao: PCAHY). YBH,llOM Y OBC pCtIHHKe nonma casr no CnC,lleOHX
pesynrara: I. 1. PCAHY He norsphyje TpH,lleCCT ,llBe npazteacxe nexceve"; 1. 2.
Y OBOM pe-mnxy sa ocasnraecr npaztena H3 Moje rpahe uaje nOCBe,llOtIeHO
3HatICEhC5; 1. 3. npnnee xnanymacr y PCAHY HCMa ancorryrno noxnanatse ce-
MaHTHtIKOr no,n,a ca npH,llCBOM K"1anymec6; 1. 4. aa ner npanesa rnna M,,1a)J.O-
I npH,ilCBI1 KOjH cy y pazty aHaJ1H3HpaHH Y3CTH cy 113 conCTBCHC 36HpKC ,ilHjaJICKaTCKC
JlCKCI1KC (nyu« OKOJ1HHa Jlefiaaa). 3a6c,lC)KCHH npa TCpCHCKOM I1CTpa)KI1SaIhY y OKSHpy nporpaMa
Ozifiopa sa aajanesronorajy CAHY.
2 Bpana MI1TpOSl1n, PelJHHK .'1eCKOBalJKOr roanpa. - Jlecxoaau (Hapoana My3Cj y Jle-
CKOSUY), 1984.
3 PelJlIHK cpncxoxpearcxor KIhHlKeBHor H uapennor jeauxa, - Eeorpazi (Cpncxa axa-
.nCMl1ja nayxa H yMCTHOCTH. HHCTI1TyT aa cpncxoxpaarcxa jC3I1K), ]959-1989, KIh. 1-14.
" 16pHlDas. 6pHlDo.Jbl1s, fiysec, SI1,laH, SHJlClhaS, rHJ1II4.JbHS, ronopyxec, rpeurosaa, rpo-
3CW.JbHB, rpxaa, ryrypec, ztpaetsac, )Knpouas, sarprsaiec, sanynaiec. lDHsas, jeuxaa, xafiae, Ka6aTaH,
xanenaa, K.JbCKaS, KOTpaB, KOTpyJbaB, naxonavec. J1ClhaB, MCLlIl1lhaB, l\IM3CC, l\IP301U.JbI1B, MYpCC,
uafiyn3J1114aB, narnyeuuae, naurauraaavas/,
5 /arsaa, 6C.JbaSaH, 6yas, SaMnl1pCC, Bp3aH, rncras, rn.euaa, ryrsas, .npnae, 3a6paBCH, sasa-
TCH. 3aBp3aH, sarsynea, lDHBaB, KpIhCC, MaJ10KaBaH, HanCTaH, HaCTpaHH4as; sa npHnCBC: Bp3aH,
3a6paBCH, 3aBaTCH, 3aBp3aH, sarsynca HHcaM npouaruna 3Ha4Clha nara y pazty non onpcauuuava -
apaarn, 3a6paBHTH, 3aXBaTHTI1, 3a.JbynI1TH, 3aBp3aTI1.
6 PCAHY onpcnnnuy KJlanywacT ynyhyje Ha xnesmaa, ann CC y CBHM npHMcpllMa KOjC
HaBOnl1 ocofiaaa xnanyuracrax (KJlCMnaBHX) yurujy OLlHOCI1 na )KIlSOTIlIhC.
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JlHKeC HC MQ)KC ce pelur na HHCy nOCBCIlOYCHH, jcp 6H I1X PCAHY, C 063l1pOM
na HCTy CCMaHTI1KY, a nourryjyhn seh yTBp1jCHy MeTollonomjy, nOIlBCO non on-
PCIlHHUC rnna MJlatlOJlHKaCT7; II. 1. Pl1 HHjC nOCBell01IHO ccnavneccr ccaa«
npaneaa"; II. 2. osaj peYHHK He HaBOll11 OCHOBHO saa-ren,e sa npnncse 6pHIDaB
u 6pHIDO.fhHB; II. 3. CCMaHTHKa nsanecer TpH npnneaa y Pl1 Hl1jC l1,ileHTH11Ha ca
CeMaHTI1KOM rrpnneaa H3 Moje rpahe.?
CCMaHTHYKa aHaJTH3a npanesa npyaca MorynHocT .!la carnenavo KaKO je
KOHKpcTHa je3HYKa sajennaua cerMCHTOBaJTa jeziau nco ,upYIlJTBeHe cTBapHoCTH
(YOBCKa H n.erose oc06I1He).
Y 3aBHCHOCTH on Ha1JHHa ua KOjH npc,ucTaBHHIJJI HCnHTI1BaHOr nynxra
xsamnpuxyjy 1JOBCKa, npnnese cav KJTaCmpHKOBaJTa y .!lBC rpyne. I1pBy rpyrry
YHHC npH,uCBH KOjH ce onnoce na onWTH TcneCHH IBmc;x HIm nsrnen nojennaax
nerrosa rena, rj. rtpanesa KojHMa cy 03HaYCHe MaHuepCCTaTHBHC OC06HHC. )],pyry
rpyny npezrcranrsajy npH,uCBH KOjH CC O,.1.HOCC na xapaxrepnc UpTC JUl1JHOCTH, rj.
npunena KOjH 03Ha1JaBajy JlHYHC OC06HHC no KOjUX CC ,LlOna3H arrcrpaxunjov.
3ana)l(CHO je na MHorH on OBHX npnneaa HMajy HMCHHYKC nepnsare, na-
CTaJIC H3 nOTPc6c aa jC3HYKOM CKOHOMHjOM. 10 IbHXOBO uasoheu.e ya npaaesc
ouoryhahe na CC HaKOH H3JIO)l(CHC rpahe yCTaHoBH KOjU on npanesa HMajy
aspaaceaajy cnoc06HOCT nOHMCHH1JaBafba - na JIH cy TO npH,uCBH HcraTHBHC
HJIH n03HTHBHC KOHoTaUHjc.
O,uPC,uHHUC hy ztasarn y .LJ,HjaJTCKaTCKOM H3rOBOpy MCWTaHa. CymaCHHYKa
rpyna -CT y epHHaJTHOM nonoxcajy KO,u npanesa MywKor pozia je ynpourhena, Cy-
maCHHK s hy 06CJIC)I(aBaTH ca ,53. COHaHT j y HHTCpBOKaJTHOM nonoxcajy yyjc CC
OCJIa6fbCHO na hy ra 6CJIC)I(HTH excnoanpaa-ev H3MC1jy BOKaJTa. I 1
Ken HCKOJIHKO npnnesa KOjH Cf3HCTHpajy caao y )l(CHCKOM pony HHcaM
ycnocrasrsana H 06JIHKC aa MyUIKH H CPC,LlfbH POll, jep 6HX na raj Ha1JHH nospe-
,uHJIa CyWTHHCKy 11HepopMaUHjy 0 ,uaTOM npazteny.
7 /anauyn.ec, 6y.'bcc, haaorrec, ,1CBOpyKCC, MJlano.lI1KCci.
s /anaayn.ec, 6C,'baBaH, 60.1HlhaB, 6py1.JKaB, fiynancc. 6Y3CC. 6YJbCC. aaxmupec. BCTpOBI1T,
BH.1ClhaB. Bp3aH, ranarrsuu, rH'lH1.JJbHB, ronopyxcc, ra.cnaa, rpoaeurrsna, ryrypcc . npscn.ac,
nyuroaaa, xcrpouan, 3aBp3aH, sanynaicc, 3a01.JJbl1B, 3acc6JbHB, 3aCCK,'bHB. jCUKaB, KaHJlaH, sancnaa,
KI1JlaB, xnanymec, xopaa, xcrpyrsae, KPIhCC, KbCBCTaH, :ICBOpyKCC, :II1UlaB, JbUraB, MaJl0nYJUaH,
HalUall1aBH1.JaB, HI?MapJbHB, HC!\mjcH, neonpasaa, necvpcau, owanc-rak. OTBOpCH, narpas, BHK.'baB,
noscpaa. npecen.rac, parsejaa, pacnapau.iec, pC1.JOBHT, porrscc, pouras, pyraa, caBCTaH, CBOjTJbHB,
cnafioayurau, COTOIhCC, craponuxcc, cysaua«, cysonaprsua, cypcc, TpTKaB. TY!lCC, upnyrsec, 1.JaBy-
.'bCC, 1.JaMyTaH, 1.JCKCpec. 1.JKCM6aB, '1KO.'baB, -iyrypcc, urau, I)l1rJbCC, 11IaH:lbK, llIC6CKac. WMOK.'b;;c/.
9 /arsaa, f:ICTaB, ryrsaa, sarprsajacr, 1DI1BUB, KJ'bCKaB, KOTpaB, MaJIOKaBHH, onpasan, ua-
crpaun-raa, nunar, npl1BCTJbl1B, npunaarsua, nynan, cancrrsus, crsynea, CMOJbaB, TaMaJbHB, rynaa,
uonacr, Y3BO,'lJbI1B, UJaH.!lpTaB. urywornaaac/.
10 Y rosopnoj rtpaxcn, MHorc HMCHl1UC 113BC.uCHC on npancaa HcraTHBHe xoaorauaje, y
CKCnpCCI1BHOM 113pa>KaSalhy <PYHKUI10Hl1111Y xao HMCHI1'IKO-npl1.!lCBCKC CI1HTarMC: an.xa arsasa, IL'bKa
ursasa, porna pOrJbCCTa, Tyn1.Ja Ty,lCC H C:J.
II 3a OBe Ii OCTaJ1C ocofiuae osor ronopa ncn.: naBJIC HBl1h, )l,Hja.leJoO:TOJIOrHja CP"CJoO:O-
xpaarcxor jeaaxa, YBOll Y IDTOKaBCKO uapexje, npyro l1'ualhc. MaTI1IU\ cpucxa, HOBH Can, 1985.
CTp. 110-125.
P. )l{yrl1n: Tlpnneaa KOjl1 ce Oll,HOCe aa YOBeKOBe OC06HHe
I. Ilpaneaa KOjH ce O.uHOCe na OnIIITH TeJIeCHH H31J1e.u
HJIH H31J1e.u nojenanax .uCJIOBa TeJIa
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Y OKBHpy OBe rpyne asnsojahy .uBC nonrpyne y 3aBllCHOCTH on rora na
JIll ce npnneanva KBaJIHClmKyje TCJIeCHH H3rJIe.u xao npaponna )laTOCT HJIll
CTCtIeHa TOKOM )KHBOTa (I. 1.), HJ1H je rrax HaCTaHaK npnnesa MOTHBHcaH tIOBe-
KOBHM OJlHOCOM npeva conCTBeHOM H3rJIeJlY TeJIa, OJlHOCHO HeKHX I-bCrOBHX KOH-
KpeTHHx JleJIOBa (I. 2.). fIpHJleBH ztpyre nonrpyne noce CHa)KHY HeraTHBHy KO-
HOTaUHjy xoja tIeCTO JlOCTH)Ke crenen nejoparnanocra,
1. 1.
~L'haB, -a, -0 KOjU nuje neii, pY:J1CaH; ncn. rpy6 laJbQa, <1JbKa, <1JbaBKO, arsasxa/.
60JIH1h3B, -a, -0 KOjU uotios.eea, OO;leUvbUe, cnabyteae 160JIHIhaBKO, 60JIHIhaBKaI.
6pyQKaB, -a, -0 uuje je J1W{e unu neku opyeu oeo iiiena ocyiii oyoyJbul/aMa, tJ:v-
6)1fbUlf.ae 16p)rqKaBKO, 6pytIKaBKa/.
6yaB, -a, -0 naiiiexao, ilooo)'o YC.1eo 60/leciiiu.
6y3CC, -CTa, -CTO KOjU UMa oetieny, stnoxaey. oiiytuiiieny dOfb)' J'CHY.
6yJbec, -CTa, -CTO O)lfbae, Oy.tbOOK 16yJbtIa, 6YJbKa/.
nbt~uaB, -a, -0 oeocvesaciu. soeuacai /rtseuasxo, nseuasxa/.
rpQaB, -a, -0 neooeo.sno yxpateeu. stptuae, C/JaO /rpsn,a, rpxna, q)q.rmtIe/.
rpyfi, -a, -0 e. albae.
d.fhaB, -a, -0 KOjU je O/leooz U uciiujeuoe nuua IryJbaBKO, ryrsasxa/.
ilPllaB, -a, -0 KOjU je saoctuao y paciiiy, KOjU je paciiiau, eUCU1l0JH HU.XU 00
upoceuuoe I.uI)JlaBKO, llP.uaBKaI.
JKyJbaB, -a, -0 KOjU je saociiiao y paseojy, cnao, upiuae, «pocmae l)Ky.'baBKO,
)KyJ'baBKa, )KyJbaBtIc/.
aarprsalec, -CTa, -CTO otiao, uyuaua«, saepmaciii (0 pyxaua).
EHJbaB, -a, -0 (narosapa ce ca CJIHBCHHM m) KOjU WiG cnati. oCJ1a6.'beH RUO,
cnatioeuo ImHJ'baBKO, mHJbaBKa, milJbaBtIe, mHJb'-Ia, mHJbKaI.
H.fhaB, -a, -0 paspo«, epmoo«, spusae IHJ'baBKO (RJbtIa), HJbaBKa (HJbKa), HJbaB'-lel.
jCUKaB, -a, -0 KOjU sauyuxyje, satiutee y eoeopy, uyuae, jeuae /jerncasxo, jeu-
KaBKa, jeuxaaxe/.
Ka6aB, -a, -0 KOjU je cnatie iiienecne «onctuutuyuuje, cnatiaiuan; HeU30p:J1C/bue y
tueocuu qJU3Ulf.KW.l UOC_l06uMa; ncn. MaJIo.uYIllaH, MaJIOKaBaH, cJIa60-
ztyuran IKa6aBKo, Ka6aBKa, Ka6aBtIe/., . - -' - -
xnanyuiec, -CTa, -CTO KOJU uua AD1UULaeO U06UjeHe, «neuuaee YUILl, «nestuae.
K.fhCKaB, -a, -0 KOjU je Y o.V?OZOOUUlfbeJH, naiiopuo.u cjJU3l{l/KO.11 paoy UCLTipOUlUO
cnaey, onestohao, OpOH)'O /KJbeKaBKO, KJbeKaBKa/.,. --KJbOKaB, -a, -0 KOjU LLMa 1VbOKe, pane, «pactue, pan.ae, «paciuae.
KOJIQ3jeC, -CTa, -CTO KOjU uua nuue oxpyenacilioe, notuuaciuoe oiinuua.
KOIllTHJb3B, -a, -0 KO_He ce 00 upetuepaue upiuaeocuiu uasupy «ociuu, KOUliUy-
nsae, xoiuuaiii IKOIIITHJ'bclBKO, xourrarsaasa, xourrursaa-re/.
KpHB, -a, -0 xposi /KpHBtIa, KpHBJIa/.
Kplhec, -CTa, -CTO KOjU uua Ala/IU HOC /KpI-btIa, KpIhKa, IqJIhtIe/.
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neaopyxec, -CTa, -CTO neeopy«.
m'tqaH, -saa, -qHO lieu, naouuiii.
JlHllIaB, -a, -0 uuju cy iiojeouuu oenoeu iiiena iipekpueenu .tuuiajeu, nuiuajue
IJJl1III«o!.
MaJIOllYllIaH, -uraa, -liIHO e. Ka6a6.
MaJlOKaBaH, -BHa, -BHO e. xatia« IMaJIOKaBKO, MaJIOKaBKa/.
MeIllHlbaB, -a, -0 KOjUje yiiaonaieo 6eJ1UKOZ iiip6yxa, iiip6ywaciii; ncrr. qKeM6aB
IMeIIIMFbaBKO, MeIIIMFbaBKa, MeIIIMFbclBqe/.
MH3ec, -CTa, -CTO KOjU usia neiio, HeJICHO, iillilio.HO nuue.
MJlallOJlHKeC, -CTa, -CTO KOjU uo useneoy octuaen.a yiiiucatc suaoe ocotie, ,;\LIaOO.IUK.
Mypec, -CTa, -CTO tuauuouyiu. upuuypactu.
HarJIyBHQaB, -a, -0 KOjU je 00 U3eeCHe stepe enye, uaenye, iipuenye.
HeBaJballlaH, -lIIHa, -umo KOjU nuje neii, py.JlCH02 useneoa, py.JlCQ!I.
OMaJleqaK, -sxa, -qKO He tuuu 6UCOK, ueo060/bHO 6UCOK, HUJICU pactiiou.
naTpaB, -a, -0 KOjU ce ycneo 60,;Ia Y uoeasta eeea iipu xoo.v, KOjU xooa uunuso,
c .,ltYKOj\t /narpaaxo (rrarporsa), narpasxa/.
nHKJbaB, -a, -0 uienecno He0060jbflO paseujen, cutuau, cuhytuan; HU3aK InIIKJbaB-
KO, TIl1KJbaBKa, nHKJbaBqe/.
npecennac, -CTa, -CTO yeuyu; UO cpeouuu, ceonactu (0 HOC}').
npren, -a, -0 upuiae, cnaii. He.JlCHOZ sopaen.a.
nynaa, -a, -0 saoctuao y paseojy, 3aKpJICibaO, «poceoe. ueupupoono eeJ7UK02
ciiiosuuca /nynaaso, nynaaxa, rrynaasc/.
porJbec, -CTa, -CTO UCKOflalJeH, paspoeauen (0 OlJWW); KOjU uua iuaxee OlJU Ipo-
rrsa, porna/.
pOlllaB, -a, -0 uuje je nuue (tL1U HeKU opyzu oeo fUefla) ocyiiio pOXO.H, poxae
IpoIIIaBKO, pOIIIaBKa, pouraase/.
pyTaB, -a, -0 onaxae, ua/eoe.
CaneTJbHB, -a, -0 KOjU ce caiinuhe, caotuuve iipu xooy 360z neiiaoctee, ueoiipe-
snoctuu u en. ICaneTJbHBKO, CaneTJbHBKa, canerrsjm-re/.
cJla601lYlllaH, -lIIHa, -umo e. xatiae.
CJbyneH, -a, -0 KOjU je iio useneoy, J1UKY, uctuu, uciiioeeiiian xao HeKO opyeu;
uctuoaux /crsyneaxo, crsyneaxa/.
CTapOJlHKeC, -CTa, -CTO KOjU flo useneoy octuaen.a yiuucax ciuape ocotie, KOjU
useneoa «ao ciuapa ocotia, ciiiaponu«.
cyBaQaK, -xxa, -qKO KOjU je y He3Hal71Hoj uepu cye, cnaii, upuiae, upiuaeyiuau.
cyBonapJbHB, -a, -0 (c norrynosr: na MajKy CM, na TaTKa CM) KOjU je ocotiuuy
upiuaeoctuu, cyeoteaeoctuu nacneouo oo uajxe, oua; uptuae, cyeoteae «ao
uajxa UJlU otuau.
cypec, -CTa, -CTO KOjU je oceoeo, ceo Icypqa, cypxa/.
TelllKa (caxro y )KeHCKOM POJJ.Y) «oja je y opyeou ciiiatey, wpydHa, tipeueuuiua,
uoceha; acn. TOBapHa.
TOBapHa (cawo y )KeHCKOM POJJ.Y) e. iiieuuca.
TjHKaB, -a, -0 KOjU je UO iiieay OCJ'w wpWKakW, tipaoaeuuaua. 6paoaeulJae.
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TyJlaB, -a, -0 «oju U3 uaeutce opocu ZIIa6Y caeuyiiio, uoenytuo: ncn. Tynec I ry-
naBKO, .rynaaxa/.
ryJlec, -CTa, -CTO 6. tuynae Irynqa, rymca'.
y6aB, -a, -0 KOjU je upujatuuoe, fipU6I1a'lHOZ ciionsauneee useneoa..ieu. 3Z0aaH.
y6aBaqaK, -xxa, -qKO oonetoie neii, 3Z0aaH.
uonec, -CTa, -CTO KOjU je pyocuoe nuua ea oiiyiuiiienuu.•'I1.1Oxa6lLH. otupouoo-
.eenuu 06pa3uJHa /uornma ()I( H M ponaj/.
upnyn.ec, -CTa, -CTO KOjU je He3zpaUHOZ, 06aJ7H02 .111l{a ca 6eJ711KUAt 06pa3UMa., . - -qaByJbeC, -CTa, -CTO KOJU usia ucxpeuyuia, ucxpuen.ena yctua.
qeKepeCTH (caxto MH.) «oje ey pasnuuuiiie tioje (0 ouuua).
QKeM6aB, -a, -0 6. AteWWbCl6 IqKeM6Ofba, qKeM6JIa, qKeM6JIw·le/.
QKo6aB, -a, -0 iuenecuo uepaseujen, U3Y3eiUHO stptuae, ;y,('ZOJba6 IqK06Jba, qKO-
6JIa, qKo6JIHlJe/.
QyJbec, -CTa, -CTO «oju je 6e3 jeouoe oena yxa, «oste je yxo oxpn.eno 1'l.vSbKO,
'lVJbKal.
Q)'TYpe~, -CTa, -CTO KOjU lLIIG necpasuepnoeenusy enaey, znaeaiii /syrypan, lJYrYpai., -
uurn-ec, -CTa, -CTO euocn.ae. euocn.aciu.,
urOJbaB, -a, -0 uptuae, XZOfba6.
me6eKac, -CTa, -CTO KOjUje pactuou HU3aK. a 1l'1lp01WX, paseujeuux iipca Irne6e-
xorsa/.
umaprecan, -a, -0 KOjU je 6eO.Ha upuiae. cacyiueu; ucuptoueu, usnypeu. OHe-
siohao /umaprocanxo, umnprocatrxa/.
mTpKJbeC, -CTa, -CTO jatco 611eOK, a MpUIGB /urrpxrsaa'.
L 2.
6pufilaB, -a, -0 e/WHa6; ncn. 6pHWO.TbHB, WHBaB, MPCOJbHB 16pHwaBKo, 6pH.D,3aBKa,
6pH.IDaBqe/.
6 _ ' 6{""'/6-' 6-' 6-' IPUJI30JbHB, -a, -0 6. -pnosae pH.D,30JbHBKO, pH.D,30JbHBKa, PH.D,30JbHBqe.
rJlOTaH, -THa, -THO KOjU He OaPJICa6a HU .IWHU~HaJIHY .1U'l/(V xueujeuy, eeoua iip-
.eae, neuuctu. ueypeoan; ncn. uenpras.
iKJIpOuaB, -a, -0 «oju Hll.Ma.70 He 600U pauyna 0 uuctuohu ooehe KOj)' HOCU, KOjU
je y «pajtee upJba60j, neypeouoj ooehu 1)I(.D,pou.Jba, )I(.D,pou.JIa/.
Ji38BaB, -a, -0 6. 6plid'iae IWHBJba, ,.ff3HBJIa, .IDHBnHlJe/.
KOTpaB, -a, -0 KOjU je uyiiaee. neiioueuosane. ueypeone. saayiuiuene «oce; acn.
KOTpyJbaB IKOTpaBKO, KOTpaBKa, xorpasxe/.
KOTpy.rI.aB, -a, -0 6. «oiupae IKOTpYJbaH, xorpyrsasa/.
JbliraB. -a, -0 «oue iUeKy na yciua .suee, 6aJ1e, 6a.1Q6 IJbHraBKO (JbHKlJa), JbHraBKa
(JbHrJIa)/.
, - I' , I IMpCOJbHB, -a, -0 6. 6p1l03aB MpCOJbHBKO, MpCOJbHBKa, MPCOJbHBlJe .
MpmKaB, -a, -0 KOjU je ap.uieoe. 3a.lW3aH02 JIUl{a IMprnKaBKO, MprnKaBKa,
MprnKaBqe/.
HeupraB, -a, -0 e. enoiiuin IHe.D,praBKO, neaprasxa/.
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HUntjcH, -a, -0 KOjU je tipn.aeoe, ueoiipanoe nuua u tuena IHeMHjeHKo, HeMHjeH-
xa/,
pacnapannec, -CTa, -CTO KOjU je He.HapHO, HeC1G1aOHO ooeeeu; na KO.He oe.toeu
ooehe HUCy YC1G1aljeHu 170 eenuuunu eeh euce na lbe.Hy /pacrrapaunoa,a,
pacnapaanna/,
llIMOKJbaC, -CTa, -CTO KOjU je ueuapno. nexajuo ooeeeu, G-1JKae IIllMOKJba (WMO-
KJbaH)/.
llITpOKaB, -a, -0 (y noja-ranov 3HaqeIhY) ua KO.lIe je iipuueiiino oa ce eeh oyzo uuje
xyiiao, KOjU 00 HmUMOJICeHe udupoxe, iipfba6tuUtlme sayoapa, eeoua upnae
/WTpOKaBKO (WTpOKJ'ba), WTpOKaBKa (IllTpOKJ1a), urrpoxasue (UJTpOKJ1HQe)/.
II. Ilpanes« KOjH osnanaaajy xapaxrepne upre JIHQHOCTl1
, -anasryrsec, -CTa, -CTO 6. naxouauec.
apaH, -pna, -pHO 006ap, Iiouiiiien, 4eCUtllUt, ea.san.
6CJbaBaH, -BHa, -BHO KOjU je ueseoone napaeu. iipe«, ueiipeoeuoue; Ute.JICaK sa
capaotey.
6JlalbaB, -a, -0 iipuenyii, 6.1eCaCUt, tinentuae /6JIaIhaBKO, 6naIhaBKa/.
6pHii30JhltB, -a, -0 nespeo, neoopaciuao, 6aJ1ae /6pH,U30JbHBKO, 6pHmOJbHBKa/.
6YJlaJlec, -CTa, -CTO naueau, 6yoaJ1acUt /6Y.ll8JlOIhai.
aasmupec, -CTa, -CTO ceojeenae, neiioxopan, nyo.1Jue /Ba!\-fITHp, BaMrrHpy..n-a (BaM-
rrHpaQa)/.
BeTpOBilT, -a, -0 naxostucnen. neupouuuceen. eeiupouupactu.
BilJlaH, -JIHa, -JIHO iotaxoeutu, He06v30aJt, eunoeuiu.
BHJlelbaB, -a, -0 tiecan, pa3Y30aJt, ;IOJHG-HaJt.
BinaH, -a, -0 y H3p. B P 3 a H y P Y K e neyuetuan, neeeuau, neciipetuan,
cuetuen y UOC,1y; acn. 3aBp3aH /BinaHKO, spsanxa/.
ranarn.au, -a, -0 KOjU eoeopu pyJICHe, 6e306pa3Jte, nacuueue peuu.,
rHJlHQJbHB, -a, -0 ZOilul/fbue, tuKa1G1JUe.
rneraa, -a, -0 y H3p. r n er a B Hap a 6 0 TY ciiop, uuuae /rneron,a, rnerasxa/.,
ronopyscec, -CTa, -CTO e. cyeopyxec.
rpeureaan, -BHa, -BHO «oju je (y)ttUHUO epextoee), zpetuan.
rposeurn.aa, -a, -0 eaon.ue Irp03eWJb~lBKO, rp03CWJbHBKa, rp03CWJbHBQc/.
ryrypec, -CTa, -CTO taepooenae, ceojeenae, nauhopaciu.
LlPBelbac, -CTa, -CTO xpytu, yCU,1JeH y iionauuuey. oiixohetey, opeeuactu l.llpBeIhaK/.
JlYlllOBaH, -BHa, -BHO uoeeuan, llfLe.lteJtUUt, iipaeuuan, caocehajan, oyuieean.
ljaBOJlCC, -CTa, -CTO epaeonaciu, haeonaciu.
3a6paBeH, -a, -0 y H3p. 3 a 6 p a s e H KPB aj satiopaeau, pacejan l3a6paBeHKO,
safipaaeaxa/.
3aBaTeH, -a, -0 y H3p. 3a BaT e H y M0 3 a K KOjU je neciiocotian oa ooiipo
pa3MUtuJ1Ja, aa 6,1aZOepeJHeHO U uciipaeno pacyhyje.
3aBInaH, -a, -0 y H3p. 3a Bp 3 a H y P Y K e e. epsan y pyxe (iioo epsau)
/saspaanxo, saapaaaxa/.
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sanynalec, -CTa, -CTO KOjU eoeopu «ojeuuua. nyiieiiia, KOjU He 6upa peuu /sany-
rrajxa ()I( H M)/.
3aJbyneH, -a, -0 iipuuuiuuean, OZpaHU'leH. saiiiyuan /sarsyncnxo, san.yrrenxa/,
3aO'lJbHS, -a, -0 KOjU oiiieopeno, ueyeujeuo. 6e3 OKO.,JUUlefba eoeopu UCfiiUHY y
O'lU (nexy neiipujaiiinociii) ooeooehu iiiaxo y neiipunuxy onoea KOAle ce
otipaha haOqJbHBKO, 3aOqJbHBKa/.
3ace6..1>HS, -a, -0 Ce6U'laH, cauoocue hace6JbMBKO, 3ace6JbHBKa/.
3aceK..1>HS, -a, -0 iuepooenae, ceojeenae, saopu: /aacexn.asxo, 3aet'~KJbHBKa/.
3ayJlaS, -a, -0 tiyoanaciu. 6p/bue, iuauiae hayJIaBKO, 3ayJIaBKa/.
360pJbHS, -a, -0 KOjU MHOZO stiopu, zoeopu, iipuua. eoeop.sue, iipuun.ue 1360p-
JbffBKO, 360pJbMBKa/.
Ka6aT npnn. nerrpou. «oue ce upuuucyje xpueuua, KOjU ce oxpuersyje sa netuiiio,
xpue; ncn, Ka6aTaH.
Ka6aTaH, -THa, -THO e. «atiaiu.
KailJI rrpnzi. nenpov. (casro y Be3M c O,llPHqHHM 06JIHKOM rrrarorra jecaxi) KOjU
je paciionoocen, eon.an, pao oa ce OOZOOU neiutuo (uctcsyuueo neiipu-
jaiuno); ncn. KaHJIaH.
KaHJlaH, -JIHa, -JIHO e. xaun.
xanenau, -JIHa, -JIHO «oju OOHOCli «onauuy oonysy 0 cee.HY y uopoouuu ucuo.ea-
eajyhu uputuou uaostenociu II oxonoctu, KOjU ce ColYUW 6e3 iioeoeopa.
KHJlaS, -a, -0 neooeon.uo eeuuu, neciipeiuan, ciiop IKMJIaBKO (KMJIqa), KHJIaBKa
(KHJIKa)/.
KHCeJl, -a, -0 KOjU C60jU.lI iiouaiuan.est iipeua netcosteucuon.aea nesaooeo.eciueo.
/bYUtfbY, ./bYIUUm.
Kopas, -a, -0 KOjU ce Y oiixohetey opocu xpyiiio, CUtpOZO, neupuctuyuauno, KPYUt,
nerouynuxaiuueau IKopaBKO, KOpaBKa/.
KI.CSeTaH, -THa, -THO (caxo y Be3H c O,llPMqHMM 06JIMKOM rnarona jecaxr) iiaue-
iiian, yAWH; y.syoan, upuciuojan.
JlaKOnaMec, -cra, -CTO 6p30iiolem, .WKOol1UColeH, neiipouuuosen: ncn. anauyisec.
mhbas, -a, -0 e. nepatioiuan IJIel-baBKO, nersasxa/.
Mp30rnJbHS, -a, -0 e. nepatiotaan IMp30IlIJbMBKO, MP30IlIJbHBKa/.
Ha6Y,llaJlH'IaS, -a, -0 iiOJI1aAO, OOfte101e naueau. 6yOCl/taCLU.
Ha/lI'trlheT, -a, -0 ueocnoeano yotipaoceu, uaouen, naoyee«, iipeii°fii eftiiu:«.
HaJleTaH, -THa, -THO (seurhe y Be3M c O,llPHqHHM 06JIMKOM rnarona jecaxr) «oju
ce upuxeaiua iiocna y iipaeo epeue, paoau, epeoau ImlJIeTHHK, naneraaua/.
HaCTpaHH'IaS, -a, -0 KOjU ustiezaea opyiuiueo, KOjU nuje CK/101-t opyocetey, Ne-
opyocens.yiiue.
nauanar, -a, -0 epyti, natiycuiu, naupacuiu: ncn. HaUOpJbMB.
HaUOpJbHS, -a, -0 e. nauaiiuiii IHaUOpJbMBKO, HauOpJbMBKa/.
uaurauraajoraa, -a, -0 uouano. OOl-te101e uuuuae, naKl-tyUt.
HeaJbHS, -a, -0 e. neuap/sue IHe3JbMBKO, He3JbMBKa/.
He,llOTaSaH, -BHa, -BHO nepastiopuiu, uepasyuan IHe,llOTaBKO, nenorasxa/.
HeMaJbHS, -a, -0 KOjU Y meUlKfJ caenaoueou 6ecy naxo uciionsaea aepecujy uao
HeKlLM, ueypauynn.ue IHeM3JbMBKO, HeM3JbMBKa/.
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HeMapJhHB, -a, -0 KOjU ce uestapno, uexajuo OOHOCli iipeua 1l0CIY; ueuapan.
nexajau y OOHOCy na c6aKY opyey 06a6e3y; ncn. HCaJbHB IHCMapJbHBKO,
HCMapJbHBKaI., - - . --neonpaaau, -BHa, -BHO KOMe uocao He UO,1a3U sa PYKO..U, KOJU neua ycuexa y UOC1Y.
Hepa6(haH, -THa, -THO KOjU He 60AU oa paou, «oju ustieeaea iiocao, uepaoan,
lieu; acn. JIeIbaB H MP3011IJbHB IHepa6(}THHK, Hcpa60THHua (aepafior-
HHqHHa)/.
HeCMpcaH, -CHa, -CHO KOjU je 6e3 uunociuu, uunocpha, He.ltu.·10CWU6, nestunocp-
oau IHecMpCHHK, HeCMpcHHUai.
onpaBaH, -BHa, -BHO KO.Me tiocao uoe 00 PJ'Ke, KOjU UMa yciiexa y UOC.1Y.
oparn.sa, -a, -0 KOjU 60,1l1 aa Z060pU. iipuua, Z060pfbU6. UPUtt/bU6 IOpaTJIl1ja,
OpaTJIl1KaI.
ornepeu, -a, -0 «oju .'lGKO. 6e3 iueuocohe yciiociiiaen«: «ostyuuxauujy, KO.H)'UU-
KalUU6aH.
napnanalec, -cra, -CTC KOjU .W/OZO Z060pU, Op6.ibU6 /napnanajxa (M H )'{()/.
nanara epeoua, oxpetuua. CHG/za,JIC/bU6a »cena. Y3 lUO U styopa.
nHnKaB, -a, -0 caop. auiiae InHnKaBKo, rnrrncaaxa/,
n.TJHTKOnaMec, -CTa, -CTO KOjU je oepanuueuux ysutux cuocotinociuu, iipuenyii.
nOBepaH, -paa, -pHO «oju YAle oa «yea iuajny. «oste ce .11O;)'.('e iloeepuiiiu tuajlla.
, "-- - ---npHBeTJhHB, -a, -0 «oju je uuuiostoe uonauuuea, ystumaiu, custuatuuuan; ucrr.
npH)J;aBJbHB.
, --npunaan.as, -a, -0 6. upueeuosue.
npjrrpa, -a, -0 1. eeosta iL1aUUbU6, ctupauouue. 2. y H3p. n p H T p n Hap a -
6 0 T Y Y KOO\le je apucytuau ciupax oa nu he uocao na epeue II ea.sano
otiaeuiuu; 6eOMa epeoan U iUpyoo.tby6u6.
nporypau, -pna, -pHO cHa,1a.JIC/bU6. ciipeiiian. 006Uil1:bU6.
nYJhHB, -a, -0 UJ1aUUbU6, ciiipauunue InYJbHBKO, nYJbHBKaI.
pa6oTaH, -THa, -THO «oju 60/IU oa paou, paouu, epeoan, uapn.ue /pa60THHK, pa-
60THHua/.
pasaejau, -a, -0 «oju uuje y ciIlalbY oa 3aOp:JICU iia;JlClby na neseuy, pacejan
/passejanxo, passejaasa/.
paaperaa, -a, -0 xoju lie ;)/CU6U .v C;703U U CKllGOY ca ytcyhanu.ua. «ojuje CK;7011
l/3a3116GfbY ceahe U c}-'K06a, C6aO/bU6, neiiionepauiuau /pasporaako, pas-
poraaxa/.
peqOBHT, -a, -0 KOjU neiio U iiieuno Z060pU, peuuiu /pexnaja, peQJ1HKa/.
cane'ran, -THa, -THO (cavo y Be3H C O)J;PHQHHM 06JIHKOM rJIarOJIa jecau) pasyuan,
pastiopuiu, ceeciiian.
cauornaaan, -BHa, -BHO c60jez.1G6, ceojeeon.au, iIl6pOOZ.1a6; acrt. TBp.rlOmaBCC
IcaMomaBHHK, cavornaauana'.
CBOjTJhHB, -a, -0 ceojatassue.
CKp~aB, -a, -0 uucpiii. iiiepouuae; n crr. CKp),{(JbHB ICKp)KaBKO, CKp)'{(aBKa,
CKp):(aBQe/.
CKplK.ll.HB, -a, -0 6, cxpocae ICKp),{(JbHBKO (CKp)KJba), CKP)'{(JbHBKa (CKp)f{JI a),
CKp)f{JbHBQe (CKp)f{J1HQe)/.
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COTOlhfC, -CTa, -CTO KOjU uuje y ciiian-y oa uciipaeno, 30pa60 pacyhyje, sacne-
iVbeH, sanyheu ICOTOlba (M 11 )K)/.
cysopyxec, -CTa, -CTO KOjU nuje 6UlIaH fiOCJ1y, KOJHe iiocao ue uoe 00 pyxe, lle-
ysteiuan, neeeuuu. ciinetiien; ncn. ro110pyKCC /cysopyxon,a, cysopyxna/,
cypnecaa, -a, -0 ceojeenae, iUBPOOZ/laB, lleuoiiyciU.fbUB /cypnocanxo, cypnocanxa/.
TaMan, ilB, -a, -0 «oju je iiyn saeuciiiu, 3A06e, saeuo.uue, 3.100alt ITaMaJbHBKO,
TaMaJbHBKa!.
TBpllomaBec, -CTa, -CTO B. CaMOZJlaBaH ITBPJlormlBKo (rspnornasorsa), TBPJlO-
rnaaxa/.
H~raB, -a, -0 «oju ooyeoenauu oa saiioune iiocao; cuop, iiuiiae ITeraBKO, reramca/.
ryTaB, -a, -0 6eO.Ha ciiop y iiOCJ7y ITyTaBKo (ryrrsa), TyTaBKa (TyT11a)/.
yHJlaH, -11Ha, -11HO nepaciionoocen, ceiiian, iUy.JICaH, cuyocoeu.
yMHJlaH, -11Ha, -11HO yuunsaiu. uuo, /by6aK.
Y3BOllJbHB, -a, -0 «oju ce iionauta iipeua HeKO.He .V060PUIIKU, fiOHU311O, KOjU ce
oooeopaea nexoue ly3BOJlJbI1BKO, Y3BOJlJbI1BKa/.
yMejaliaH, -hna, -tIRO KOjU 3HaAallKU U eeuuuo oiiaen.a iiocao, y.HeUUlH.
yTypJbHB, -a, -0 KOjU ce nauehe. naiiiypa nexoue, naueuceue.
qaMyTaH, -THa, -THO (cavo y BC311 C OJlPl14Hl1M 0611I1KOM r11ar011a jecav) iiaue-
iuan. pG3J'.HaN.
urau npnzt. nenpoxr. KOjU je He3Z00He napaeu, iipex, nasthopactu.
urannjrrae, -a, -0 OOHeK,1e oepanuuen, tinecactu. tinecyieae IInaHJlpTaBKO, uran-
npranxa/.
WaHJlhK npnn, nenpou. ystno oepauuuen, D.7eCaB, uuuuae; ncn. uraurxsu.
, I
uiauncsn npnn. aerrpov, B. iuaunsx.
wyMOrJlaBeC, -CTa, -CTO «oju ceojuu iionauuueest ucuonsaea cuyiuenoctu, 36p-
xanoctu, 30pKaH, iioueiiieu, «otupysau IlllYMOfJUIBKO (uryvornaaon.a),
myvornasxa/.
113110)KCHa rpaha ouoryhaea 113BOfjClhC C11CJlCnI1X 3aKJbYQaKa:
1. I1cIII1TI1BaHI1 ronop HMa 111l1pOKy 11cnc3Y npanesa sa KBa11I1<pI1KauHjy
IJOBCKa, cncuM<p114HI1X no oc0611HaMa KOjC ce lbl1Ma I1CTI14Y.
2. JICKCCMC cy cncuuj8111130BaHC, CY)KCHI1X CCMaHTl14Kl1X IIOJba, a caMHM
TI1M 11 6POjHl1jC. Kao IIOTBpJly osora HaBOJlI1M HCKOJIHKO rpyna CCMaHTH4KH CpOJl-
HI1X npxnesa.
2. 1. HCJlOBOJbHa TC11CCHa passajeaocr 3ajCJlHI14KI1 jc C11CMCHT y CCMaH-
TI1IJKOj crpyxrypn JlCCCTaK npUJlCBCKI1X 11CKCCMa. ,ll,H<pCpCHI..{Hjaul1ja MCfjy lbHMa
BI1JlJbI1Ba je y oCTaTKy CCMaHTI1IJKC CTpyKTypC: npHJlCBOM npnaa I1CKa3aHa jc
oc06HHa 3aOCT<WOCTI1 y pacry; npanes myJbaB aesyje cc aa MplllaBy, 3aKp)KJb8Jly
ocofiy; KOlUTHJbaB npanncyje 40BCKy OC0611Hy nperepaae MplllaBOCTI1 JlO rpa-
HHU,C xana ce jacao I1CTH4Y KOCTH; osraneuasc 40BCK jc onaj KOjH HUjC 6alll BHCOK,
HC,llOBOJbHO BHCOK, HClllTO HI1)KCr pacra; npnztea "HKJbaB, ys HC,llOBOJbHY TC11C-
CHy pa3Bl1jcHOCT, yxrsy-ryje 11 ,llH<pCpCHUuj811HC C.nCMCHTC CHTaH, cnhyuraa; HI1-
3aK; npreu 40BCK jc MplllaB, c11a6, 811M U HC)KHOr aapaarsa; npnztesov nynaa
uajnpe CC I1CTH4C oc0611Ha 3aOCT8110CTH y passojy, a)1I1 je ,ll11<pCpCHUHpaH nonya-
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CKHM CCMaMa - KOjH je HCnpHpO.llHO BCJIHKOr crovaxa; npazteaa KaoaB, Mam~
nyman, MaJIOKaBaH, cnafionyuran seayjy ce aa oco6y cnafie TeJIeCHC KOHCTHTy-
lJ,HjC xoja je Y3 TO join H HeH3.llp)J(JbHBa y Te)KHM <pH3H'lKHM nOCJIOBHMa; JIeKCeMa
umaprecan OLlHOCH ce na oco6y 'lHja MpwaBOCT H.lle no CTenCHa cacyureaocru,
aJIH je umaprocaaa oco6a jour H HClJ,pnJbCHa, H3HypeHa, OHCMOnaJIa.
2. 2. 3a KBaJIH<pHKaUHjy soaesa na OCHOBy OHHX ocofinaa JIHua KOjC ripen-
CTaBHHlJ,H OBe roaopae sajenmiuc csrarpajy peJIeBaHTHHM, osaj rosop HMa cne-
UHjaJIH30BaHC JIeKCeMC: npanes ryrsan osnauana oco6y 6JICLlOr, ncrmjeaor JIHlJ,a;
KBaJIH<pHKaTHB MYpCC O.llHOCH ce na oco6y xoja je ravnonyra, upnnypacra; MH-
3eCTaje OHa oco6a xoja HMa neno, He)J(HO, nHTOMO JIHue; npnnea KOJI'IajCc npu-
rmcyje ce OC06H 'fHjc je JIHlJ,e oxpyrnacror, JIOnTaCTor 06JIHKa; sa oco6y pyacnor
JIHlJ,a ca onyUITeHHM, MJIOXaBHM, orpoatiorsenau ofipasaaa y OBOj rosopnoj CpC-
.llHHH he pehn .lla je uonecra; npanes upnyJhCC O.llHOCH CC I1a onora KOjH je
nesrpanaor, OBa1Hor JIHua ca BCJIHKHM 06pa3HMa.
2. 3. DpcLlcTaBHHUH osor rosopa KBaJIH<pHKyjy 'lOBCKa na OCHOBy rsercaor
O.llHOCa npeva nocny H ua-nnry na KOjH ra 06aBJba CJIC.llCnHM npnneanva: rrpn-
.llCBH aepatioran, JIClbaB, Mp30mJhHB O.llHOCC ce na nepaznry, JIClhY oco6y; sa
oco6y xoja jc aeyaeuma, HeBCWTa, necnperna, CMeTCHa y nocny aesane cy npn-
.llCBCKC JICKCCMC ronopyxec, CyBOpyKCC, xao H nprrnean y CHHTarMaMa (salepsau
y pyxe; ocofiaaa HCMapHor, nexajnor onnoca npeua nocny acxasyje ce npune-
BHMa HCaJhHB H HCMapJhHB; npnnes nHOKaB H npnaes mCTaB y H3p. r JICTaB
Hap a 6 0 T Y osaa-rasajy crropy H nnnaay oco6y; TyTaBa je OHa oco6a xoja
je cavo BCOMa cnopa y nocny; sa 'lOBCKa xojn ce cxarsyje na 3anO'lHC nocao, a
npHTOM je jour H cnop H mmas, peaepancan je npnnes 'reran; panaa, apezian H
MapJbUB 'lOBCK je pafioraa; npanes nparpu y H3p. n p HT PH Hap a 6 0 T Y
HMa noja-rano saa-rea,e npnneaa pa60TaH; npazres onpaaan O.llHOCH CC na 40BCKa
KOMC nocao H.llC on pyxe, KOjH ycneurno 06aBJba nocao; JICKCCMa ysrejahan BC-
syje ce sa yuenmor, neurror, cnpernor 'lOBCKa.
2. 4. Osaj rosop HMa H3.llH<pCpcHUHpaHc npnnescse JICKCCMC y 'lHjCM je
CCMaHTH'lKOM jesrpy rosopea,e: npH.llCBOM 300PJhHB npnnacyje ce OC06H CBOj-
CTBO na MHoro roaopa, rrpaxa, zra je rOBOpJbHBa, npasrsnaa - npnnes HCMa
HcraTHBHy KOHOTaUHjy jep jc 360pJbHB 'lOBCK H KOMyHHKaTHBaH; npnnes jeuxas
acxasyje OC06HHy MyUaBoCTH, jeuaaocrn; raJIaTJhHB jc oaaj 'lOBCK xoja rosopa
py)J(HC, JIaCUHBHC pexn; oco6a xoja Te'lHO H neno rOBOpI1 je pexoeara; npnneaov
sanynalec npanncyje ce ocofia CBOjCTBO na roaopn xojeurra, na nynera, a npn-
.llCBOM napnanalec ocofinaa 6p6JbHBOCTH.
3. H3nO)KCHa rpaha noxasyje na HCKH npaztean osor roaopnor nonpysja
HCMajy CKBHBaJICHTe y craanapnsov cpnCKOM jC3HKy: oyaB, oy3ec, ryJhaB 11, xa-
12 TIPHjlCB ry.1>aB yxrsy-ryje y CBOjC ceMaHTHlJKO nOJbC OCHOBHO 3Ha'ICfhe npaneaa 6.1e.ilO-
JlHK (1) KOjU je 6/1eoa .tuua H npnneaa acnajeu (4. 3H. non rnaronov HCOHTH) ucupiiciiiu. lI3/1Y-
puiliu, yuuuuuutau (ncqmHHunjc If3 PCAHY) ca cexrava HCUpnJbCH, H3HypCH xoje ce HC oanoce aa
onurre crarse 'IOBeKa, Ben cy KOHKpeTH30BaHe aa .T1Hue.
P. )Kymn: Ilpanesn KOjH CC O.llHOCC Ha YOBCKOBC OC06llHC 145
6aB, MUleC, srpuncaa':', narpaa'", npeceanac, npreu, pacnapanaec!", 'reraa,
'rynan, TyTaB, uonec, upnyn.ec, urefiercac, urrpxn.ec,
4. DpH.LleBH cy nperexcno HcraTHBHC KOHoTaUHjc. a MCijy H:.I1Ma je MaJlU
6poj OHJ1X KOjH nevajy I1MCHWIKC ztepnnare. DPI1.LlCBI1 n0311TI1BHC KOHoTaUHjc
H3Y3CB HCKOJlI1KO IhI1X (l6opJbUB, peI.fOBUT, pafioran, opar.n.aa), nexrajy CBOj-
CTBO nOI1MeHI1'IaBaI-ba.
5. Mnore npHaCBCKC JlCKCeMe KojHMa ce HCTI1'Iy OCOOHHC 'IOBeKa BI1COKO
cy cncUHjaJHI30BaHe l 6, CylKCHHX ceMaHTH'IKHX norsa, a CaMHl\f THM B fipojanje
y rropehen.y ca craazrapnamr cpncxnv jC3HKOM.
AHaJlH3HpaHa npnzteacxa JlCKCHKa I1Cnl1TI1BaHOr nynxra naje nosona na
ce na xpajy 3aKJbY'1l1 aa je osaj cerMCHT BaHjc311'IKe crsapnocru CHM60.rlH30BaH
BdiHM 60raTCTBOl\1 jC3H'IKOr 3HaKa nero cTaH;lapllHO-KI-bI1IKCBHI1 B.J:HOM.
PC310MC
Pa n v a n a )KyrHn
nPHJIAfATLlbHhlE. OIi03HA4AIOW,HE XAPAKTEPHCTHKH 4E.J10BEKA B
rOBOPE OKPECTHOCTEH rOPO,UA JIEIiAHE
B pafiore aHaJll1311pOBaHbl npunararensnue IO)KHOMOpaBCKoro roaopa (nyHKT B
OKPCCTHOCTjfX r. Jlefiaae), OTHOCjflUHCCH K YCJIOBCh.)'. Ilpnnararenun.re paaaenenu B JlBC rpynsr,
B 3aBI1CI1MOL'T1I OT roro, KaKlIM cnocooov npcacraeurcna H3yLJaCMoro rosopa KBaJllUPHUlIPYIOT
YC,10BCKa.
PC3YJIbTaTbI CCMaHTJ1lICcKOro ananma nOKa3bIBaIOT, -rro MHomc 113 npanararensnux,
BbIHB.JUllOlllHX XapaKTCpHL'TI1KH l.J.CJ10BCKa, HBJ1HIOTC5I BblCOKO CnCUl1aJ1H3l1pOBaHHbIMH. co C)KaTbI-
Ml1 CeMaHTWICCKI1MH nOJIHMM. H noarovy 60JlCC MHOrOl.J.I1CJICHHblMI1 no cpasuemuo co CT3H-
naprasnr CCp6CKI1M H3hIKOI\l.
HCKOTOphlC 113 3TI1X npanararensnsrx HC I1MCIOT 3KBI1Ba.JlCHTbl B cranaapruou H:3bIKC.
Ha OCHOBaHI1H npl1BC..lCHHbIX JICKCI1l.J.CCKo-CCMaHTlIlJCCKI1X aanaux npHXO,Zl,HTCH K Bbl-
BOJlY, -rro 3TOT ccrMCHT BHe5I3blKOBOH nCHCTBI1TCJlbHOCTI1 xapaKTCpl13yCTC5I 60JlbWbiM 60-
raTCTBOM 5I3blKOBOro 3HaKa, lJCM CTaH..lapTHo-JlHTCpaTYPHblH I1JlI10M.
13 PCAHY ,llOHOCH llpH.1CB MycaB y 3H. (1. a.) saup.eau, ystasau. iip.t-a« (0 'iOReAT. oon.
oe.10611.IW «oeevjc> iuc: tal. npHMCpH KojHMa OBO 3Ha4CtbC norsphyjc OJIHOCC CC aa 3alipJbaHOr,
YMa3aHOr. nprsanor 40BCKa yonurre, xao H HR KOHKpCTHC .1CJ10RC rena ( aorc H lIHue) ca OBO~I
OCOOHHOM, npH,1CB Mpw"aB HMa CY)i\CHO CCMRHTII4KO nOJbC H O.lHOCII CC caxro Ha 'lHIlC.
14 PCAHY jc nOCRc.u041f0 npH;ICB reraa (I. a.) «oju ce eeea. ;b.l', loa iipu xoo.1', nOTBp,1C 33
OBO 3Ha4CtbC O;IHOCC CC H na jf(HROTHlbe H aa JbY,1J.e. yb npuvepa xoju CC Oil,HOCC ua 40BCKa KOjH
jc reras BHLlIIMO na je OBa oc06HHa nocncnuua 40BCKOBC npcrepaae .'lC6JhHHC, TpOMOCTH,
15 Ilpuaeaa pacnapauaec H aJ'L"aB HMajy jcnuy sajcnaavxy HujaHcy - uestapau y ooe-
(W/bY. 3.;111 CC paannxyjy y oCTaTKy CCMaHTH4KC CTpyKTypC (3H. an.xas npOBcpCHO y PCAHY).
16 OCHM HaBC,ilCHIIX npuvcpa y 3aKJbY4Hoj HanOMCHH no.a 2. I .. 2. 2.. 2. 3,. 2. 4. aa 15.
H 16. CTp .. B. anp. 11 npnnese xoju o'snaxaeajy O,llHOC 40BCKa npcua ;lH4HOj Xl1rHjCHII: rnorau,
iKJlpOuaB, MpwKaB, uenpraa, HeMujeH, UlTpO"aB,
